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An c a s e of de ad r ed fo xin Kur eha - heights,
Toya m aCity l n Toya m aPrefe ctu r e, Japa n
Ya s u shiYOKOHA TA
A bstr a et
An de ad a nim al w a sfo und in a s o uthe a ste r n slope of Mt. Jo u-Ya m ain Ku r eha-heights,
Toya m aCityin Toya m aPr efe ctu r e, Japa n at April 16, 1997. T hede ad body ha s alr e ady
be c o m e
a skeleto n c o mpletely, butit w as ide ntified into the r ed fox , Vulpe s u ulpe s, ba s ed o n its lo ng
up pe r c anin e a ndthe shape a nd m e a s u r e m e nts of its skull.
T bis spe cie sha s n ev erfou nd in theheights, a nd ha s n ot ap par e ntly be e n c ol niz ed the r e n o w.
T he pr e se ntindividu al la cked a n u u al rings in the c e m e ntlaye r of its up pe rleft c a
nin e, s o that
this a nim al w a s e stim ated to died befo r eits fir st winter in 1996. T his individu al w o uld be a
yo ung w hich died du ringits dispe r s al.
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富山市内 に位置す る呉羽丘陵 は , 市 街 地 に 隣接
し な が らも自然度 の 高 い 二 次林 に覆 わ れ た 丘陵地
帯 で あり , こ れ ま で に 6 日10科17種 の 野生噂乳類
の 生息情報 が あ る く山本 , 1994lo 食肉目 に つ い て
は
,
タ ヌ キ NycteT
.
eute SPr O CyO n Oi de s, ア ナ グ マ
Mele s m el s, ニ ホ ン イ タ チ M u stela itatsi お よ
び テ ン M a rte s Tn ela mpu sの 生 息 が 知られ て い る
他 , 付近 の 丘陵地帯 で 帰化動物 と さ れ る ハ ク ビ シ
ン Pagu Tn ala T
.
I,ata が 確 認 さ れて お り , 近 い 将 来
呉羽丘陵にも侵入す る も の と 予想 さ れ る く山本 ,
19 91, 994l .
最近 , 著 者 は 呉羽丘陵 の 大半を 占 め る 城 山 く標
高 145.3 ml の 一 角 で , こ れ ま で こ の 丘 陵 で は 確
認 さ れ た こ と の な い ア カ ギ ツ ネ Vulpe s tJulpe s
く以 下 , 単 に キ ツ ネ と 称す るl の 白骨死体 を 発見
し た. 後 述す る よ う に , こ の 丘 陵地帯 に 本種 が 定
着 し て い る と は考 え ら れ ず , 若 齢 の 個 体 が 分散 の
途中 で 死亡 し た も の と推測 さ れ る が , こ の 地 域 の
生物相 の 一 端 を示すも の と し て , こ こ に報 告する.
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2 . 発見状況お よび種の 同定に つ い て
前述 の 死体 は , 城 山 山頂付近 で1997年 4 月16 日
に 発見 され たQ 発見 さ れ た 場所 は富山大学 自然観
察実習 セ ン タ ー 南 西縁部 か ら山頂付近 に向 か う小
径を登り詰 め た 標高120m 付 近 の 南東側斜面上 で
あ っ た . 死体 は す で に完全 に白骨化 し , 発 見 地点
に散在 し て い た が , 落 葉 層 の 中 を探索 し た結果 ,
そ の 表 層部分 か ら 直径約50c m の 範 囲 内 で , は ぼ
全 身 の 骨格を回収す る こ とが で き た .
こ れ ら の 骨 の う ち , 頭骨 の 計測 を ミ ツ,
ト モ 社製
の デ ジ マ チ ッ ク キ ャ リ バ を 用 い て 100分 の 1 m m
の 位 ま で 行 な っ た . そ の 計 測値 くm ml を以下 に
示す.
頭 骨最大長 147.36 頭 骨基底全長 143.88
口 蓋長 73.85 頬 骨弓長 37.8 7
鼓 室部長 25.31 上 顎歯列長 65.02
吻 端一下限高孔後縁間長 52.05
上 顎第 1切歯前縁一第 2臼歯後縁長 40.19
上 顎第 1切歯前縁一第 3臼歯前縁長 42.49
鼻 骨長 56.65 月苗頭蓋高 39.42
吻 幅 21.17 眼 間幅 23.14
頬骨弓幅 76.54 上 顎第 1 日歯間幅 40.65
脳函幅 45.66 下顎関節突起長 111.09
下 顎角突起長 109.73 下顎歯列長 69.20
乳 様突起間幅 46.33 下顎筋肉突起高 36.38
こ の 地域 に お い て キ ツ ネ と の 区 別 が 必要 な イ ヌ
科動物 に は タ ヌ キ とイ ヌ Ca nisfa Tnilialis が あ る
が , 今 泉 く19601 に よ る と , こ の 2 種 は キ ツ ネ と
較 べ て 犬 歯 が 短く , 口 を 閉じた状態 で 上顎犬歯 の
先端 が下顎骨 の 下線 に達 し な い . 今回 の 個体 は右
上顎犬歯 が欠落 して い た が , 左 上顎犬 歯 の 先端 は
口 を閉 じ た 状態 で下顎骨下線 に達 して い た o また ,
頭 骨顔面部上縁 の 輪郭 は直線 に近く , イ ヌ の よ う
に 琴曲 し て い な い く図 り o タ ヌ キ は 吻部 が短く ,
吻 端-下限高孔後縁間長 が上顎第 1日歯間幅 と ほ
ぼ 同長 に な る の に対 して , キ ツ ネ で は 吻部 が細長
く , 上 顎第 1切歯前縁 より第 2 , 3 日 歯間 の 距離
に こ で の 上 顎第 1切歯前縁 -第 2臼歯後縁長 と
上顎第 2切歯前縁一第 3臼歯前縁長 の 間l が 上顎
園1. 今回発見 さ れ た キ ツ ネ 頭 骨 く下 は 比 較の ため の
イヌ く雑種犬1 の 頭骨l
第 1日歯間幅 に達す る く今泉 , 1960l. 今回 の 個体
は こ の 点 で タ ヌ キ と は 明 ら か に異 な り , 以 上 の 特
徴 か ら キ ツ ネ と 同定 さ れ た .
3 . 年齢お よび死亡時期の推定に つ い て
城山を含む呉羽丘陵 一 帯 は , 富 山市民 が 日 常 的
に利用す る都市近郊 の 里山 で あ り , 山本 く1990,
1992, 1 9941 に よ っ て タ ヌ キ の 糞 塊調査 な ど も行
わ れ て お り , 哨乳 類 な ど の 野 生動物 に関心 を持 っ
た 付近 の 研究者 が 訪れ る こ と ば 少 な く な い o 著 者
も数年間 に わ た っ て 城 山を学生実習 な どで 頻繁 に
利用 し て い るo に も関 わ らず , こ れ ま で こ の 地 域
で キ ツ ネ の 生 息情報 が得 られ た こ と は な く , 本 種
は生息 して い な い もの と考え ら れ て き た . 現 在 で
も冬期 に足跡 が発見 さ れ た こ と が な い な ど の 理 由
で , こ の 地 域 に キ ツ ネ が 定常的 に生息 し て い る と
は考え難 い o そ の た め , 著 者 は 今回 の 死体 が他 の
地域 か ら移動 し て き た 分散個体 の も の で は な い か
と 考 え , 八 谷 . 大泰 司 く19941 に 基 づ い て 犬歯 の
歯根部 に形成 さ れ る年輪 の 観察を行 な っ た.
本 個体 の 上顎右犬歯 の 歯根部の 準連続凍結切片
く厚 さ約40FL ml を作成し , へ マ ト キ シ リ ン 単 染
色を施し た と こ ろ , 歯根部基部 の セ メ ン ト 質 中 に
年輪 は観察 さ れ な か っ た く図 2l. 従 っ て , こ の 個
体は出生後最初 の 冬 ま で に 死亡 し た も の と推 定 さ
れ るo キ ツ ネ の 一 般 的 な 生活史 く例 え ば Sto r m
etal.
,
19 761 に お い て 若齢個体 の 分散 が秋期 か ら
冬期 に見 ら れ る こ と と , 呉 羽丘陵 に キ ツ ネ が 定着
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呉羽丘陵の キ ツ ネ
図 2. 今回発 見 され たキ ツ ネ の 左 上顎 犬歯歯根部の 縦 断
切片 くへ マ トキ シ リ ン 単染色. ba rは0.5 m ml
し て い る と は 考 え 難 い こ と を考慮す る と , こ の 個
体 は 分散 の 途 中 に発見場所 に お い て 死亡 し た も の
と推測 さ れ るo
4 . 本種の若齢個体の 分散距離につ いて
富山県下 に お い て , キ ツ ネ は 丘 陵地 , 山麓地 帯
か ら 低山帯 の 人里近く に広く生息 し て お り く富山
県自然保護課 , 1970l, 呉 羽丘陵 の 付近 で は , 射 水
丘陵 な ど で 目撃例 があ る く山本 , 岡 , 私信l. 本 種
の 若齢個体 の 分散距離を調査した もの と し て , 令
衆 国 の ア イ オ ワ 州 と イ リ ノ イ 州 に お け る 研究例
くStor m et al. , 19 761 で は , 雌 雄 の 若 齢個体 の 平
均分散距離 は そ れ ぞ れ 11 お よ び 31 km , 最 大 分散
直線距離 は108お よ び209 km と な っ て い る. ま た ,
北 海道根室半島 で の 調 査 く浦 口 ら , 19881 に お い
て も , 50 km に 及 ぶ 長距離 の 移動 が , 一 例 の み で
は あ る が 確認 さ れ て い る. 本 州産 の キ ツ ネ の 分 散
距離 に関す る報告 は , 著 者 の 知 る 限り で は 存在 し
な い が , 城 山 と 射水丘 陵 は わ ず か 4 km は ど し か
離 れ て おらず , こ れ ら の 距離 と 比較す れ ば , 県 下
の 他 の 地域 か ら呉羽丘陵 に若齢個体 が分散 し て 来
る の は 困難 な こ と で は な い .
城 山 の 自然環境 は , 近 年 の 伐 採 な ど の 影 響 を受
けて 現在大きく変化 して い る く富山県自然保護 団
体連絡協議会 , 1994l. そ の 結 果 と し て , 一 時 的 に
侵入 して 来 る キ ツ ネ の よ う な 種を含 め て , こ の 地
域 の 噂乳類相 が ど の よ う な 変化を示す の か , 今 後
の 推 移が 注目 さ れ る.
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